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在庄内地区，男性农业奉公人被称为“若势” 女性农业奉公人被称为 “协 b L ” 
CMERASI ） 。 “若势”这一称谓始于近世后期，男女都会与奉公家族共同居住并参与到农业






据情况雇佣“成人若势”或“平若势” ③耕地在 2-3 町前后的自耕（或小作）农的情况下，
会根据家族中的劳动力情况酌情雇佣“若势”或仅以家庭内劳动力进行生产。宇佐美通过对
明治 11 年 1878 年到昭和 15 年 1940 年的上述第三种规模的农家劳动力分析，认为“若势”
是以周期性弥补家庭劳动力，并与 2-3 子劳动力存在极大替代性的形式存在。（宇佐美 1976
131-133) 
到了 1950 年，由于农地改革依靠年雇佣耕作的富农经营迎来了全盛期 1955 年在庄内
南部，林崎部落的事例中，部落的半数以上拥有年雇佣劳动力（细谷 1998 281) 但随着农业
机械的导入以及冬季作业期缩短，年雇佣农业劳动力的意义已经大为淡化，并转向了以口雇佣
和农忙期雇佣。在庄内地区稻作机械化一贯体系确立于 1970 年代而年雇佣也在 1960 年代
后期不复存在。
在农业劳动中，与“若势”地位相关的事件之一是将湿田转为干田的明治农法的导入与
确立。其背景为发生于明治十年的软腐米问题 （镰形 1953 96-104) 作为对策的一环，地
主主导的干田化在明治二十年得到推进，到了明治 30 年，干田在庄内地区普及率已经超过









的分化与优化，“御马若势”也作用也相应提高。（阵内 1978 4919) 这种变化也反映在了
薪酬上，从明治 30 年开始进行马耕的农家，在明治 33 年左右，已经提高了“御马若势”的
薪酬。
4 ， 奉公人与雇主的属性
本稿的主要资料为面谈数据。从 2010 年开始，进行了滚雪球抽样并从 2012 年开始对游佐
町的老年设施 A 进行了定期的访问调查。调查对象为出生或居住在山形县庄内地区北部的老
年人，并对奉公经历者，农家雇主家庭以及其他相关的人士进行了面谈调查。截止到 2014
年 8 月，面谈中一共涉及 191 名奉公人，在调查对象中有 18 人经历过奉公生活，其中男性
12 人，女性 6 人 。
奉公人的双亲从事的职业有：口 雇佣劳动力，建筑工人，烧炭工，矶边采集人（？）、匠人（木
匠，榻榻米匠人，箍桶匠人）等，对于小作关系（？） 虽然没有得到充分的资料，但也确
认了几个事例。从经历奉公的时间上来看，在战时（ 1945 年为止）开始奉公的人数为 6 人，
在旧学制下接受教育，并在 1945-1955 年间开始奉公的人数为 6 人，完成义务教育规定的中
学教育后，开始奉公的人数为 6 人。大多数人在小学或小学高等科毕业，中学毕业或中退之
后便马上开始了奉公生活，并一直持续到 10 岁后半段至 20 岁后半段。关于奉公处，在 18
人中，有 11 人拥有在两处以上奉公的经验，在一处奉公的持续时间为 1-3 年，同时，在对















4 “明治 40 年山形县的牛马耕面积为 24862 町步，其中相当于 94%的 23379 町步集中于庄
内平原，在庄内地区普及率达到 72% ”（镰形， 1953: 202) 
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